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As mentioned above，althoughtheQPsin（1）a11denotea certain
amo11ntOrmeaSurementOfsomeentity，WeⅥrillarguetba七tbeysbouユdbe
dividedintotⅥrO七ypesin七ermsoft壬1eirattributive nature．Onetypeof
QPscan beregardedas bavinga purely at七ributivenature，Wbichde－
SCribest壬1eamOlユn七ofsome entitydenoted byan NPin tbesen七ence，



















































































































































でbe dif払rencein酢amma七icalityboveis attribu．tedto theargument‾












































































































pbraseorl由nating免・Omthepos七verbalpositionisobligat r lylユ ders七00d
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